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  ࡣࡌࡵ࡟ 
  㸯㸬ุ౛࡟ࡳࡿබṇฎ⌮ᇶ‽ࡢኚᐜ 
  㸦㸯㸧኱➉㈠᫆஦௳㸦᭱㧗⿢ᖹᡂ 5ᖺ 11᭶ 25᪥ุỴ㸧 
  㸦㸰㸧ࣅࢵࢡ࣓࢝ࣛ஦௳㸦ᮾி㧗⿢ᖹᡂ 25ᖺ 7᭶ 19᪥ุỴ㸧 
  㸰㸬බṇฎ⌮ᇶ‽ࡢ❧ἲࡢ⤒⦋࡜㊃᪨ 
  㸦㸯㸧බṇฎ⌮ᇶ‽ࡢෆᐜ  
㸦㸰㸧❧ἲࡢ⤒⦋ 
  㸦㸱㸧⛯ไࡢ⡆⣲໬࡜࠸࠺❧ἲ㊃᪨ 
  㸱㸬බṇฎ⌮ᇶ‽ࡢண ྍ⬟ᛶ 
   㸦㸯㸧බṇฎ⌮ᇶ‽ࡢண ྍ⬟ᛶ 




























࡟ࣅࢵࢡ࣓࢝ࣛ஦௳㸦ᮾி㧗⿢ᖹᡂ 25 ᖺ 7 ᭶ 19 ᪥ุỴ㸧ࢆ᳨ウࡍࡿ3ࠋࡑࡢ࠺࠼࡛ࠊබṇ
ฎ⌮ᇶ‽ࡢゎ㔘࣭ 㐺⏝ࡀኚᐜࡋࠊ௻ᴗ఍ィࡢண ྍ⬟ᛶࡢ↓ᶵ⬟໬ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ
ඖࠎࡢἲ 22 ᮲ 4 㡯ࡢ❧ἲ㊃᪨࡟㢳ࡳࠊ⌧௦࡟࠾ࡅࡿබṇฎ⌮ᇶ‽ࡢゎ㔘࡟ࡘ࠸࡚෌᳨ウࡋ
ࡓ࠸ࠋ 












3  ࡇࡢ௚࡟ἲ 22᮲ 4㡯ࡢබṇฎ⌮ᇶ‽ࢆᢅࡗࡓ⿢ุ౛ࡣ࠸ࡃࡘ࠿࠶ࡿࡀ㸦౛࠼ࡤ࣐ࢶࢲ࣮ࣜࢫ஦௳[⚟












㸦㸯㸧኱➉㈠᫆஦௳㸦᭱㧗⿢ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ุỴ㸧
 ᮏ௳࡛ࡣࠊ㍺ฟྲྀᘬ࡟ࡼࡿ཰┈ࡢィୖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⯪✚᪥ᇶ‽࡜Ⅽ᭰ྲྀ⤌᪥ᇶ‽࡜࠸࠺ 2ࡘ




































㸦㸰㸧ࣅࢵࢡ࣓࢝ࣛ஦௳㸦ᮾி㧗⿢ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ุỴ㸧
 ኱➉㈠᫆஦௳ࡢ⪃࠼᪉ࢆࡉࡽ࡟㩭᫂࡟ࡋࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࡢࡀࠊ᪥ᮏබㄆ఍ィኈ༠఍఍ィไᗘ
ጤဨ఍ሗ࿌➨ 15 ྕࠕ≉ู┠ⓗ఍♫ࢆά⏝ࡋࡓ୙ື⏘ࡢὶື໬࡟ಀࡿㆡΏேࡢ఍ィฎ⌮࡟㛵





 ཎᑂ࡛࠶ࡿᮾிᆅ⿢5㸦㧗⿢ᨭᣢ㸧࡛ࡣࠊἲ 22᮲ 4㡯࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 






















                                                          








































 ἲ 22᮲ 4㡯ࡣࠗࠊ ୍⯡࡟බṇጇᙜ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ఍ィฎ⌮ࡢᇶ‽࠘࡟ᚑࡗ࡚ィ⟬ࡉࢀࡿ࡜つ
ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ࠿࠿ࡿᩥゝࡣᴟࡵ࡚ᢳ㇟ⓗ࡛࠶ࡾࠊᑟධᙜึ࠿ࡽ㐪᠇ࡢ␲࠸ࡀᙉ࠸࡜ࡢᣦ᦬
ࡀࡳࡽࢀ࡚࠸ࡓ7ࠋ 






                                                          




































                                                          
8  ⸨᥃୍㞝ࠕἲே⛯ἲࡢᨵṇࠖࠗ ᨵṇ⛯ἲࡢࡍ࡭࡚㸦᫛࿴ 42ᖺ 6᭶㸧࠘㸦኱ⶶ㈈ົ༠఍ࠊ1967㸧ࠊ75㡫ࠋ 
9  㔠Ꮚᏹࠗ⛒⛯ἲࠝ➨ 21∧ࠞ࠘㸦ᘯᩥᇽࠊ2016㸧ࠊ323㡫ࠋ 










































ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊἲ 22᮲ 4㡯ࡣࠊࡇࡢ᫛࿴ 41ᖺ࡟࠾ࡅࡿ⛯ไࡢ⡆⣲໬⟅⏦࡟ᚑࡗ࡚ไᐃࡉࢀ
ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
                                                          

























 ἲ 22 ᮲ 4 㡯ࡣ⛯ไࡢ⡆⣲໬ࡀ┠ⓗ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ♫఍ࡀ」㞧࣭ከᒱ࡟
ࢃࡓࡿ࡟ࡘࢀ࡚ࠊ௻ᴗ఍ィୖࡢྲྀᢅ࠸ࢆᐃࡵࡓ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢෆᐜࢆヲ⣽࡟ᐃࡵࡿഴྥ
ࡀ⏕ࡌࠊ㏻㐩⾜ᨻ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢ࡞࠿࡛ࠊ⛯














                                                          
12  㔠Ꮚࠊ๓ᥖὀ 9 321㡫ࠋ 
















 ἲ 22 ᮲ 4 㡯ࡢつᐃ࡛ࡣࠊ⛯ไࡢ⡆⣲໬ࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࠊබṇฎ⌮ᇶ‽࡟ᚑ࠺ࡇ࡜࡛ࠊ௻ᴗ
఍ィไᗘࢆᑛ㔜ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊἲே⛯ἲ⊂⮬ࡢ⪃࠼᪉ࡸせㄳ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕูẁࡢᐃࡵࠖ
࡟࠾࠸࡚つᐃࢆタࡅࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ኱ⶶ┬௻ᴗ఍ィᑂ㆟఍ࠕ⛯ἲ࡜௻ᴗ఍ィ࡜ࡢㄪᩚ࡟
㛵ࡍࡿពぢ᭩ 㸦ࠖ᫛࿴ 41 ᖺ 10 ᭶ 17 ᪥㸧࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ⛯ἲࡢྛ஦ᴗᖺᗘࡢㄢ⛯ᡤᚓࡣࠊ௻ᴗ
఍ィ࡟ࡼࡗ࡚⟬ฟࡉࢀࡓ௻ᴗ฼┈ࢆᇶ♏࡜ࡋ࡚⛯ἲ≉᭷ࡢつᐃࢆ㐺⏝ࡋ࡚ィ⟬ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛


















                                                          
























ࠕἲ 22᮲ 4㡯࡜ࠗ⛯఍ィฎ⌮ᇶ‽࠘㸫ࣅࢵࢢ࣓࢝ࣛ஦௳㸫ࠖࠗ ⛯◊࠘➨ 178ྕ 
࣭㓇஭ඞᙪࠗࣉࣟࢢࣞࢵࢩࣈ⛯ົ఍ィㄽ 㸦࠘୰ኸ⤒῭♫ࠊ2014㸧 
ࠕἲே⛯ἲ 22᮲ 4㡯࡟࠸ࠗ࠺ බṇฎ⌮ᇶ‽ ヱ࠘ᙜᛶ࡟࠿࠿ࡿุ᩿࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠖࠗၟ
Ꮫㄽ㞟࠘57ᕳ 1࣭2ྕ㸦୰ኸ኱Ꮫࠊ2015㸧 
࣭ሷᓮ ₶ࠕ⛯ไ⡆⣲໬ࡢព࿡ࠖࠗ ௻ᴗ఍ィ࠘➨ 19ᕳ➨ 12ྕ 






࣭ᮎỌⱥ⏨࡯࠿ࠕ⛯ົ఍ィ࡜⛒⛯ุ౛ࠖࠗ ⛯ົ఍ィ◊✲Ꮫ఍ሗ࿌せ᪨㞟࠘➨ 29ྕ 
࣭㧗ᮌඞᕫࠕἲே⛯ἲୖࡢࠗබṇฎ⌮ᇶ‽࠘ࡢኚᐜࠖࠗ 㥖኱⤒Ⴀ◊✲࠘➨ 43ྕ 
࣭Ṋ⏣㝯஧ࠗἲே⛯ἲ⢭ㄝ㸦ᖹᡂ 17ᖺ∧㸧࠘㸦᳃ᒣ᭩ᗑࠊ2005㸧 
࣭ᐩᒸᖾ㞝ࠗ⛯ົ఍ィᏛཎ⌮ 㸦࠘୰ኸ኱Ꮫฟ∧㒊ࠊ2004㸧 
     ࠗ⛯ົ఍ィ⥲ㄽ 㸦࠘᳃ᒣ᭩ᗑࠊ1973㸧 
  
                                                          
15  㔠Ꮚࠊ๓ᥖὀ 9 322㡫ཧ↷ࠋ 




࣭ᡂ㐨⚽㞝ࠕබṇฎ⌮ᇶ‽࡜⛯఍ィฎ⌮ᇶ‽ࠖࠗ ௻ᴗ఍ィ࠘➨ 68ᕳ➨ 1ྕ 
     ࠕἲே⛯ἲ 22᮲➨ 4㡯ࠗබṇฎ⌮ᇶ‽࠘ࡢ᳨ドࠖࠗ ⛒⛯◊✲࠘➨ 800ྕ 
     ࠕ6ࡘࡢ఍ィᇶ‽࡜ 6ࡘࡢㄢ⛯ᡤᚓࠖࠗ ௻ᴗ఍ィ࠘➨ 62ᕳ➨ 12ྕ 
࣭㜰⏣኱సࠕἲே⛯ἲ 22᮲ 4㡯㸦බṇฎ⌮ᇶ‽㸧ࡢゎ㔘ࠖࠗ ⛒⛯㈨ᩱ㤋㈹ཷ㈹ㄽᩥ㞟 23࠘ 
࣭ᓟᓊ⚽ᖾࠕ఍ィไᗘጤဨ఍ሗ࿌ࡢබṇฎ⌮ᇶ‽࡬ࡢヱᙜᛶࠖࠗ 㟷ᒣࣅࢪࢿࢫ࣮࣭ࣟࣞࣅࣗ





http://www.soken.or.jp/p document/zeiseishousakai pdf/s4202 
s42zeiseikaiseihoka.pdf 
㸦ᖹᡂ 30ᖺ 6᭶ 17᪥᭱⤊☜ㄆ㸧 
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It is true that Article 22(4) of Corporate Tax Law of Japan adopts the principle of final 
settlement accounts based on the principle of corporate accounting compliance and there 
is no doubt that the calculation of taxable income is made in accordance with corporate 
accounting. However, since the Otake trade case, the request for equitable income 
calculation proposed by the law became emphasized, and in the calculation of taxable 
income, a filter called “the independent perspective of the Corporate Tax Law” was 
established. In other words, it did not mean that the standards for accounting in 
corporate accounting were adopted as it is as the generally accepted accounting 
principles, but it has been judged by going through the filter such as the intent and 
purpose of the law. 
Therefore, this paper pointed out the predictability that corporate accounting seemed 
to be functioning in the calculation of income, and verified the ineffectiveness 
phenomenon of the predictability from recent court cases. In particular, by scrutinizing 
the legislative intent of Article 22(4) of the law, this paper reviews the transfiguration 
and interpretation of the generally accepted accounting principles in modern times. It is 
mentioned that the aim of the legislative intent is to simplify the tax system, and it is 
verified that this simplification and corporate accounting worked together to satisfy the 
national predictability. Therefore, since the Otake trade case, the point of view of the 
predictability was neglected, and "equity of taxation" became more emphasized, so that 
the original accounting fairness became the fairness in the law and social norm. It is 
pointed out that the teleonomic limited interpretation which takes account of the general 
and abstract purpose of the law such as "equity of taxation" may be problematic from the 
viewpoint of the principle of no taxation without law as well. 
 
 
 
